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InstituiD Chdeno A lemiÍn de Cultura 
Con dos interesantes conciertos finali-
7Ó la temporada de conciertos de dUla-
fa organizados por el Instituto Chileno 
Alemán de Cultura. 
El primero estuvo dedicado a las can-
dones de Joseph von Eichendorff, Mar\' 
Ann Fones y Paul Sornmer inlerprera-
ron "Heder-' de este poeta rom¡lntico en 
versiones de Hugo Wolf y Robert Sclm-
mann, acompañados al piano por Fede-
rico Heinlcin. El Cuarteto Santiago eje-
cutó el Cuarteto Op. 29 de Fram Schu· 
bert. 
El último concierto estuvo dedicado al 
estreno en Chile del ciclo vocal de Paul 
Hindemith, sobre textos de Raines Ma-
ría Rilkc, titulado "Das Maricnleben" 
(La vida de María), obra fundamental 
de la música contemporánea, interpreta-
da por Clara Oyuela acampa fiada al pia-
no por Federico Heinlein. 
El crfticu Daniel Quiroga, al comentar 
este concierto en "El Debate" <lijo: ..... a 
través d·:! sus trece fragmentos. Hinde-
mith logra una magi~tral síntesis de su 
profundo conocimiento musical, de la 
tradición religioso-musical de su patria, 
y de la creación de belleza. LTn arte ma-
duro, en plenitud, es el que se entrega en 
esta obra, cuya economía de recursos es' 
ui trabajada con una mano maestra que 
toca lo hondo de la emocUm a través de 
una simplicidad abismante. Simplicidad 
tlue brota de la riqueza de invención, 
pues, la obra, es una síntesis de elemen-
tos que se entregan en la alianza de I:i 
vuz y el piano, exigidos a fondo por el 
autor en su c.apacidad expresiva, d.::lltnt 
de una austera sobriedad. 
"La versión de Clara Oyuela y l'edcrÍ-
ca HeinIein. magnífica en todos los con-
ceptos, es un ejemplo de trabajo artfsti«) 
realizado a conciencia de su responsahi-
lidad y con un dominio que denota pro-
bada capachJad profesional y espíritu de 
servicio artístico. Las enormes difIculta-
des de la obra, tanto técnicas como ex~ 
presivas, parecieron no exi.'itir ante la se-
guridad extraordinaria (.)n que fueron 
afrontadas y realizadas por amhO'i artis~ 
taso 
"No sólo fue un magnífic'J fin de tem-
porada para el Instituto organilador, si· 
no un concierto memorable en el aJio mu-
sical". 
Universidad Católica de Chile 
El Instituto de Cultura alemana ":\1-
bertus 1\fagnus" .organizó en el Salón de 
Honor de la Universidad Católica, un 
concierto a cargo de la mezlo-soprano, 
Eliana Barrios, acompaiIada al piano por 
Federico Heinlein. 
El programa lo formaban las ~igulen­
tes obras: Peter Cornelius: "\V~ih-
59 
nachtslieder"', Liederzyklus Op. 8; Haen-
del: "He shall feed His f10ck Iike a 
sheperd" de "El Mesías"; Baeh: "Bereite 
dich Zíon" del "'Veihnachts Oratoriúm", 
Wolf: "Schlafendes jesuskind"; Reger: 
"María '''liegenlied'' y canciones anóni-
lllas alemana~, francesas. inglesas y chile· 
nas. 
